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26 �omingo.=San Alejandro. 
CATl!DRAL.=A las 7, 7 'I media, 8, 8 y media 
9, 11, y 12, masas de hora. A las nueve y me­
dia, la conventual. 
En la misa de doce habrá explicación doc­
trinal. 
PARROQUIA oa LA AstrNctóN.=A laa seia ym� 
lila misa conventual. 
PAl!ROQUtA 08 S. PaAHc1sco 08 Asía.=Misa 
de alba a la aurora. A las siete y doce y media 
les de hora, y la conventual a las ocho. 
INMACULADO CoRAzbN DB MARlA. 
A las siete y media, misa por las intenciones 
de la Visita Uomiciliaria. 
A las diez, misa de hora. 
AWPARO.=A las cuatro, Hora Santa. 
2i .Cunu.=San Baldomero, 
23 }YÍarles.=San Macario. 
� )¡fiércoles.=San Justo. 
Jueves=San Rosendo. 
2 Viernes.=San Nestor. 
5 .S1Jéaclo.=San Emeterio. 
En la l�lesia del Corazón de Maria, a las 
ocho. Misa por las intenciones de la Archi­
cofradía. 
En la istlesia de Ntra. Sra. de la Esperanza, 
loa Bébadoa y dGmingos a las seis de la tarde 
ae canta el 86nto Rosario, salve y despedida 
por uo coro de niñas. 
En la lg�esia d� San Bartolomé, a las siete 
de la tar Je, rosario y salve cantada. 
·rnnomia oaoana u emnomia lristiana 
El mu11do es pagano, y paganizada 
esta la economía. Aun en les pueblos 
cristianos para que salte alguna centella 
de cristianismo en medio de las rela­
ciones económicas hay que mirar mucho, 
hay que desengañarse muchas veces; y 
solo tras largos intervalos, después de 
largas ob3ervaciones, brilla tal cual chis­
pa de espiritualtd'ld, rasgando el hori­
zonte de la noche oscura . . . . .  pagana. 
El dinero no tiene patria; el dinero no 
tiene religión . ... La economía es· pagana. 
A<ií se habla, y conforme a ese axioma 
se vive. 
La historia económica nos dice que a 
medida que la población ha ido crecien­
do cuantitativamente y cualitativamente 
ha ido subiendo el nivel de las necsida -
des; ya no bastaron las antiguas activida­
des del trabajo, y fué preciso hallar la 
división del trabajo industrial que apa­
gara la sed de nuevaa codicias. 
El hombre halló forma de suavizar la 
rudeza y fatiga del trabajo manual por 
medio de las máquinas movidas por fuer­
zas naturales que el hombre aprendió a 
utilizar despés de largos tanteos y ex­
periencias: el vapor, la electricidad ..... 
Las tales fuerzas,-el aire, el agua, el 
vapor, la electricidad-las daba Dios pero 
el hombre a manera del animal que come 
el fruto de las encinas que varea el la­
briego, sin caer en la cuenta que es éste 
quien se las proporcionaba-, usó de ellas 
y de las máquinas, sin mirar a quien se 
las daba, siempre pagano, infatuado 
coa au adquisición y con 1u invento, y 
pronunció la �labra: Producir md6 .... 
He ahí el secreto. Producir más ¡A ma­
yores necesidades, más producción, a 
mayores ansiedades satisfecha s, más 
bienestar y bienestar y felicidad so n 
todo uno. Pues ... a producir! 
¿Representaría todo aquello el «trán­
sito de una concepción biomórfica de la 
economía a una aditiva por medio del 
maquinismo», como filoso f a b a  M ax 
Scheler? Fuera lo que fuera, las má­
quinas trajeron un cambio completo en 
la producción: la aumentaron, la abara­
taron y poniéndola al alcance de las más 
medianas fortunas, difundieron el gcce 
de la vida :a las capas más bajas de la 
sociedad. No hay duda: producir, esa 
es la clave. 
Y de entre el ruido de las máquinas 
nace el nuevo dios: Mammon; surge el 
capitalismo, que es el estupefaciente 
del dolor humano, la fuente nueva que 
brota placeres, puesto que los compra 
todos . . . ,. Y la economía r.o se acordó 
que el capital venía también de Dios .. ... 
Y ¿es así? Padre de la economía lia­
maron los del pasado siglo a Guillermo 
Roscher, y Guillermo Roscber empe­
zaba que el centro y la clave de toda 
la economía es el hombre; que sin él 
no hay acto ni relación económica; ni 
producción ni deseo satififecho. Es de­
cir, que toda acción humana y por ende 
economaca está sometida a la ley de la 
moralidad; que no hay acto humano 
alguno que no pase ante el ojo avizor 
de la moral, la cual lo califica de bueno 
o de malo; con lo cual la economía no 
puede prescindir de la moralidad y pa­
ra el que se precia de cristiano, la eco· 
nomía tiene que ser cristiana. 
El cristianismo tiene su piedra de to­
que en la finalidad de los actos; ¿por 
qué y para qué producir? ¿Por qué y 
para qué y para qué consumir? ¿Por 
qué y para qué gozar? Hay que res­
ponder a tales preguntas: y la respues­
ta es: Para bien del hombre, de todo 
el hombre, tal como es y como Dios 
lo ha querido hacer. 
Pide la Iglesia a Dios en cierta ora­
ción que, «así pasemos por los bienes 
temporales, que no perdamos los eter­
nos». (Sic franseamu5 pel' bona tcm­
pol'alia uf noR amiffamu5 aefef'na}. 
Contestación categórica de la econo­
mía cristiana, con la que concuerda una 
grao frase de Montesquieu en el Espí­
ritu de las Leyes: �La religión cris­
tiana que parece que no tiene más ob­
jeto que la felicidad de la vida fu tura, 
hace también la fecicidad de la vida 
presente». 
Se vende una casa nueva 
y de sólida construcción en esta ciudad, 
y un solár en sitio céntrico. 
Informará Victoriano CLA VER 
Mercado, 12 
1 ............. :: • 
E. CARDONA -- LeRtDA--
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El cariño de un pueblo 1 grande, intensamente solemne de la en­trada. 
El Rmo. P. Nicanor Mutiloa,-consa­
grado recientemente para obi.po admi­
nistrador apostólíco de Barbastro,-por 
razón de sus destinos en la congregación 
redentorista, residió algunos años en 
la ciudad de Nava del Rey, y su ta­
lento y virtudes cooquistáronle de 
tal modo el afecto del pueblo, que su 
grato recuerdo se con .. ideró imperece­
dero, y al llegar el momento de su ele­
vación episcopal, no satisfecho aquel 
vecindario con el obsequio que le hizo 
de espléndidos regalos, le concedió el 
galardón mág preciado que puede otor­
gar un pueblo, cual es el nombramiento 
de hijo adoptivo y la dedicación de una 
plaza, al dar su nombre a la que hasta 
ahora se llamó de Oriente. 
Correspondiendo el nuevo prdado a 
tan señ.ihdas di9tinciones, visitó d� nue­
vo su pueblo de adopción, y con esto el 
entusiasmo y manifestaciones del cariño 
de los navarrenseR subieron de punto, 
según se aprecia por la congregación 
de grandes mulritudes populares en las 
solemnidades celebradas, que retratan 
los grabados del número extraordinario 
que «Tierra Llana», semanario de aque­
lla localidad le dedicó, en el cual se in­
sertan, los brillantes discursos pronun­
ciados en en el s u n t uoso homenaje, 
poesías, saludos efusivos y un relato 
conciso y expresivo del tributo de amor 
rendido, cuyo escrito ofrecimos publicar 
y reproducimos a continuación: 
Triduo de amor 
(7 a 9 de Febrero 1928) 
1.-Lo que se hd visto 
Miran los ojos hacia estos tres días, 
y al mirar nos hablan. Que también los 
ojos hablan ... y muy fuerte. 
Miran ... y ven un lavabo y en ll 
plata, arte, gusto, inscripciones escritas 
por el cariño. ! 
Miran ... y ven una casulla y en ella, 
sobre fondo blanco y entre encojes de 
oro, dos escudos: el del Obispo barbas· 
trense y el navarrés, escudos ya para 
siempre hermanos, porque los ha enla­
zado con nudo fuerte el corazón. 
Miran ... y ven una placa blanca y 
en ella el nombre querido, que presidirá 
Todo habla en el ambiente ... y habla 
de amor al egregio visitante. Los pies, 
las manos, hasta las ba�deras y campa­
nas se contagian de alegría. Es el cora• 
zón que habla. 
Y luego: saludos, bienvenida, besos 
al anillo, y ... Ja piña humana que entre 
arcos y música escolta hasta el templo. 
Es el corazón que habla. 
Y luego: recepciones oficiales, comul­
gator!os repletos de fieles, visitas, hi­
leras de admiradores, grupos de acom· 
pañantes y ... ¡la lista sería inacabable! ... 
amor y amor y amor qce se desborda, 
el corazón hablando tres días sin parar 
su lenguaje inconfundible y leal. 
111.-Lo que se ha sentido 
(Espuma sólo? �Nada mas que fuego 
de virutas? No: estos tres días no han 
sido eso. 
Ni la rutina, ni la fría cortesía han 
puesto mano en los festejos. Los ver­
daderos organizadores han sido la es­
pontaneidad, la fe y el amor; ha sido 
el corazón y no el corazón a secas, si­
no con estos dos matices: el corazón 
artista y el corazón de hijos afectivos 
y efectivos. 
Se ha palpado y vívido; esa ha sido 
el alma de este triduo de amor, que 
hará época en el mundo de los gratos 
recuerdos. 
Tres días de sinceridad navarresa, 
hondamente castellana. Tres días que 
arrancan para todos un aplauso cerra­
do y uoánimE'. Tres dfas en que la In­
maculada desde su ermita ha sonreído 
de dicha ante este pueblo, ¡simpre tan 
suyo! Tres páginas de las más blancas 
y limpias de la simpática ciudad de la 
Nava. 
(Queréis un premio? Escuchad. Suena 
un rumor lejano que viene hoy de Pam­
plona, mañana desde Barbastro... Es de 
El; es su voz, que repite en todos los to­
nos: «¡Gracia�, gracias! siempre os que­
rré ... » 
¡Recoged esa frase ... como una perla! 
FRANCISCO DIEZ 
Redentorista 
Nava del Rey 10-11 1928. 
En la importante Exposición de la 
FERIA DE NAVIDAD 
en adelante Ja plaza de Oriente. En la 1 
placa de su pecho ha escrito antes ese 
nombre el pueblo de Ja Nava con letra ¡ 
clara, firme y expresiva. 
Miran ... y ven un pergamino y en celebrada en Madrid, ha obtenido alta 
él encuadrado en marco sobrio y ele- recompensa el fabricante de Chocolates 
gante, el epígrafe «hijo adoptivo de la de esta ciudad, don José Olivera1 a 
Nava.» Detrás de esa frase se adivinan 1 quien le ha sido adjudicada la 
corazones que van a rubricar con su 
firma título tan halagador. 
Eso han visto los ojos •. . y en Ja emo­
ción del afecto más de una lágrima ha 
humedecido los párpados. 
11.-Lo que se ha oído 
Suena ec los «Setos» la bocina del 
auto, alegre mensajera del momento 
MEDALLA DE ORO Y DIPLOMA DE fiHft PREMIO 
por la exquisitez con que elabora a 
brazo loa Chocolates que expende. 
José Olivera 
Cascajo, 11, (Virg�octa) 
BARBASTRO 
H411aae de huésped en el Monasterio 
de Ntra. Sra. del Pueyo, el Rvmo. P. don 
Raymundo &lllnas, O. S. B., Abad 
mitrado de la Abadfa de Ntra. Seno­
ra de Montserrat de Manila, Islas Fi­
lipinas, que ha venido a Europa para 
asistir a los Capftulos Provincial y Oe­
neral de su Congregación. El reveren­
dfslmo P. Abad es natural del vecino 
pueblo de Pozán de Vero, y monje pro­
feso de la Abadía nullius de Nueva 
Nursia en Australia. En el Monasterio 
de Ntra. Sra, del Pueyo ha enconrra- · 
do a sus jóvenes estudiantes, teólogos, , 
filósofos y latinos, en número de 2D, 
que se preparan, bajo la dirección de 
nuestros ,Padres Podienses, para la en­
senanza en· el magno Colegio de San 
Beda que la orden benedictina regen­
ta en la hermosa ciudad manilense. 
LAS MARIAS 
EN HUERTA DE VERO 
Martas y palomas 
_No son las Marías de los Sagrarios de 
Barbastro inerte� y comodonas, sino dis­
puestas siempre a ostentar fervores eu­
carísticos, deponiendo comodidades, ven· 
ciendo asperezas, hollando respetos mal 
ei;itendidos. Engolosinadas quedaron por 
la visita última, realizada al religioso 
pueblo de Enate. Las palomicas vuelan 
al palomar; así las Marías ansiaban volar 
a otro sagrario. 
Dicho y hechC> 
Sonó lleno de simpatías el sagrario de 
H12erta de Vero, y las miradas de las 
Marías convergieron a aquel altar. Pedi­
mos beneplácito al digno señor cura de 
aquel lugar. Acogió él con cariño e in­
terés nuestro proyecto. Y diaho y heaho, 
las Marías, unas veinte Marías, estaban 
dispuestas a trasladarse la mañanita del 
día 19, domingo, a Huerta de Vero. La 
víspera marché dispuesto a caldear los 
ánimos de los hijos de Huerta. Mas no 
había lugar de nada, pues ya el celoso 
señor párroco lo había dispuesto y pre­
parado todo. 
El pueblo 
Gracioso pueblo el de Huerta, se aco­
ge al recuesto de suave monte. Báñase 
y mira en las claras aguas del Vero, que 
a sus pies corren con rumor perenne. 
Recréase con la belleza de su vega fértil 
y siente orgullo de su iglesia; hermoso 
templo, estilo del renacimiento, de agra­
dables proporciones, forma de cruz lati­
na, con su cúpula sobre pechinas; de 
robustos sillares sus muros; elegante y 
fuerte su torre. 
Alegria mafíanera 
El ·sol, asomado ya sobre los altos 
montes, expandía claridad y alegría por 
la vega, y cabrioleaban sus rayos de oro 
en las copas de los almendros que co­
menzaban a albear y en los cristales del 
río. La campana mayor, desde la alta 
torre, difundía sus clamores robustos; el 
pueblo se puso en movimiento. Todos a 
la carretera. Las Marías habían llegado 
ostentando en sus pechos la medalla. 
Y cantamos todos al Amor de los Amo­
res. Venían los adoradores para adorar 
al Señor. 
Ante el altar 
Entramos en el templo, todos confun­
didos, los del pueblo y las Marías. De 
hinojos ante el sagrario, rezamos y can­
tamos. Ostentóse luego en la custodia d 
Dios bueno. Fulgía el altar con el brillo 
de las luces, con el adorno de su grade­
ría. Comenzó la misa, misa mayor con 
afinación cantada. Subimos al púlpito a 
caldear más y más los corazones, a con­
vertir el templo en fragua de amores 
santos. Después, la comunión, llena de 
cánticos suaves, de fervores místicos. 
Comunión general abundante y fervoro­
sa. Tan abundante, que fueron muy 
contadas las mujeres del  pueblo que 
aquella mañana no comulgaron; tan fer­
vorosa, que las lágrimas la acompañaron. 
Reparando fuerzas 
EL SE�OR 
Don Antonio Snárez Sánchez 
FALLECIÓ EN BOLTURINA. EL DIA. 9 DE FEBRERO DE 1928 
a los 88 ala.os de edad 
RECIBIDOS LOS SANTOS �ACRAMENTOS Y J.A BENDICIÓN APOSTÓLICA 
�E. P. D. -
Sus afligidos hijos doña Rosa, don José, doña Josefa, doña María, 
don Joaquín, don Santiago y don Mari�no; hijos políticos don José 
Bafaluy, don Camilo Plana, doña Pilar Sesa y doña Euscbia Fron­
tons; nietos, hermanos doña María, don Bias y" don Antonio; 
primos, sobrinos y demás parientes, 
Á l notificar tan irreparable pérdida, ruegan a sus amigos 
relacionados lo tengan presente en sus oraciones, por cuyo 
favor les quedarán muy agradecidos. 
Bolturina, febrero de 1928. 
razones que de continuo le adoraban. 
Las Marías revoloteando unas ante el 
altar; entretenidas otras fuera en tomar 
su desayuno; el señor cura y demás del 
pueblo acogiendo a todas con cristiana 
hospitalidad. Dado tiempo a todo, otra 
vez la campana nos llamó junto al Dios 
manifestado en la custodia y otra vel el 
el templo lleno de fervorosos corazones 
adoradores. Cantos de amor, murmurios 
de plegarias, místicos fervores. 
1 Ella había sido en efecto feliz. Pero, 1 uno por uno, fueron marchándose los 1 rnyos y quedóse doña Benigna sola, 1 acompañada únicamente de su dolor. Por 
mucho tiempo los lloró, hasta que un 
día comer,zó a distraerlo pensando en 
De despedida 
Eran ya las doce y media y, llegada 
ya la hora, debían las Marías volverse a 
sus hogares. Acreció el fervor, sonaron 
más robustos los cantos. Tomó, final­
mente, el digno señor cura párro<:o la • 
custodia santa, e hincadas las rodillas y 
humillada la frente, Dios nos bendijo. 
Ocultóse el Señor. Sonó la campana con 
tristes sonidos de despedida y, acompa· 
ñadas las Marías después de un viva ca­
luroso al religioso pueblo de Huerta y 
y al Dios de la Eucaristía, que fué res­
pondido con otro viva fuerte, intermina­
ble, de ¡vivan las Marías de los Sagra­
rios!, se alejaron éstas de Huerta de 
Vero, llevando en sqs corazones grati­
tud grande para don Manuel Fraga, el 
digno señor cura del pueblo, y para to­
dos sus moradores, que han dado una 
prueba clara de su amor intenso a Jesús 
Sacramentado. 
JOSÉ BESTUÉ, C. M. F. 
Doña Benign a 
Todo su semblante denotaba paz, esa 
paz que suele obtener el alma después 
de las luchas de la vida, paz que es a la 
vez fuente de placer intenso y temple de 
alma rayano en el heroísmo. 
Se la hubiera tenido por despegada 
de todo, porque nada parecía impresio­
narle, y, sin embargo, cómo sabía ena­
morarse su espíritu de todo aquello que 
cabía dentro del círculo de sus afoccos. 
Salía de visitar a uno de sus enfermos 
cuando he aqui que, fijando sus ojos 
en un caballero que pasaba por la 
acera de enfrente, se le escapó el 
decir como animada por recuerdos que 
la lejanía hubiera casi borrado: 
-¡Pero, si es él!, ¡si es don Paco! 
Y el caballero, reparando en ella y 
quizás al oir sus palabras, se acercó ex­
clamando: 
-¡Pero, si es usted! ... ¡Por Dios, doña 
Benigna, qué feliz encuentro-, y le ten­
dió afectuosamente la mano-. Veinte 
años sin vernos. Aun me parece verla a 
usted vivaracha, atrevidilla, insinuante, 
con una vida interior intensa, que se 
traslucía a veces en el relampaguear de 
su mirada. 
Doña Benigna hizo un gesto como si 
quisiera auyentar un mundo de recuer­
dos y se contentó con exclamar: 
-No me recuerde aquellos tiempos. 
los �j�nos, y se entregó por completo a 
la v1s1ta de sus pobres, al cuidado de 
sus enfermos, a sus conferencias de San 
Vicente. 
Y d��de entonces doña Benigna, que 
conoc10 el tesoro de consuelo que existe 
en la misma desgracia, va en busca de 
infortunios que aliviar, de familias que 
socorrer. 
-Pero me cuentan que se mueve us­
ted mucho, decidle el caballero. La so­
ledad del hogar ... ¿Eh?-. E hizo aquí 
un marcado gesto de conmiseración. 
-I:�s últimas fuerzas que me quedan, 
¿a q_u1en puedo consagrarlas mejor que a mis pobres enfermos? Para mí no las 
nece�ito ... Para l?s míos no lo ha queri­
do Dios . • .  Y parose aquí para dar paso 
a un �demán de íntima resignación. 
Quiso don Paco distraerle de la serie 
de recuerdos que cruzaban por su mente 
y, para reanimar su espíritu, se atrevió 
a decirle: 
-V�mos, doña Benigna, que aun e!l 
usted Joven y cualquier día volveremos 
a oír que ha renacido una nueva prima­
vera en su alma con la visita de un des­
conocido o con cualquier encuentro en 
playas veraniegas. 
¡Desgraciado!-, replicó, retratando a 
la par en su semblante la mortificación 
que aquellas palabras le proporciona­
ban-. Esas cosas pasaron para mí. Cier­
to que fui feliz; pero oo lo soy menos 
ahora. Si usted supiera ... Me encuentro· 
tan bien con las visitas que de vez en 
cuando hago a mis pobres enfermos .. . 
-Eso sí que no lo creo; esa es mucha 
poesía, doña Benigna. 
-¿Mucha poesía? Y ¿por qué no tam­
bién mucha realidad?-. Y cediendo a la 
necesidad de sincerarse, se determinó a 
decir algo que de otra suerte no hubiera 
dicho. -Sí, no tiene que ver ésto con 
lo pasado, pero aquéllo &e me antC'ja y a 
flores que se ajaron, árbo-1 que se secÓf 
búcaro que se quebró. El que ama c.-¡ 
feliz, creo que entenderá bien mis pala­
bras; yo sigo amando, sí; sigo amando 
a mis pobres y sigo siendo feliz. 
-Poesía, hija, poesía. 
-Ya se ve que ustedes, que no han 
vivido más que por fuera, no conocen 
el mundo interior del alma. ¿Y que me 
dirá usted si le afirmo que be llorado 
muchas veces de placer y de íntima sa­
tisfacción en la visita y después de la vi· sita a mis enfermos? Qué necesidad sen­
tía a veces de dat' salida a las lágrimas 
cuando nadie me veía, recordando las 
palabras de gratitud de la madre o la 
caricia de la niñita, amaestrada antes 
por la mamá, para cuando llegara la se­
ñora de la Conferencia ... ver dibujane 
en aquellos rostros, atormentados por 
el dolor y por el ;inforturio, una sonrisa 
Continuó expuestc su D. M. termina- -Pues si usted no quiere evocar el 
d:l la misa¡ a 8118 pies no le faltaron co- t pasado, ¿quién va a querer? 
j de complacencia, alegría y gratitud, todo 
a la vez, nadie sabe lo qué es más que 
el que lo ha visto. Ha habido veces en 
que aquel callado bienestar entonces sen­
tido me ha durado varios días, sintién-
dome henchida de desconocida feUcidacf. 
-¿De aaerte que feliz? Cuando lee da 
a ustedes por la vía tierna, no hay quiea 
las resista. 
-Si, créamelo, nunca he aido máa fe. 
liz-. Hizo pauea, y como si hubiera 
traicionado a los suyos, que dormían en 
. el sepulcro, añadió: -Entoncea era fe­
liz con los hombres; ahora lo soy con 
Dios a quien encuentro en loe pobrea. 
Y don Paco sin duda que en Eu inte­
rior hacía un pequeño parangón entre 
la vida de aquella santa mujer, f'Dtrega­
da de lleno a heroísmos de caridad, y 
su vida de solterón en que a tantoa 
y tantas había sacrificado a sus gustos y 
caprichos, llegó a tener vergüenza de 1í 
mismo. 
-Y esto que hago no es sacrificio 
continuó ella, es una necesidad que sien: 
to de aliviar la desgr>cia de los demáa 
l o fi . ' ya que ta ve• no tuve su ciente resig-
nación en las mías. ¿Y qué modo de pa­
sar mejor por este muedo que haciendo 
felices a los demás? 
Y en la cara de bondad de doña Be­
nigna dibujóse el superior equilibrio de 
su alma tan acentuadamente, que a nues­
tro hombre le vinieron ganas de descu­
brirse ante tanta grandeza de espíritu. 
¿Entras en deEeo;, l�ct¿r, 'de0 E;bt; 
quién era doña Benigna? No te cau­
se sorpresa, la conoces y quizás la tra­
tas. Doña Benigna es una de tantas se­
ñoras de la Conferencia de San Vicente, 
de Barbastro. 
No es el refinamiento "goísta de la 
cultura lo que puede producir tales al­
ma'3. Ello es sólo obra de la religión 
del sentimiento de Dios, que va mode� 
lando el ala: a y produciendo ern arista-· 
cracia de los corazones que acabas de 
admirar; y ésta, lector, en nuestra ciu­
dad, ¿verdad que es numerosa? 
erónica semanal 
Burla burlando el invierno se va con 
sus heladoras escarchas y las blancuras 
de sus nieves y alléganse más presto de 
lo que confiáramos los días helios de la 
amena primavera. Y el Astro Rey con­
tinúa sublime y benéfico lloviendo vida 
a los seres y alegria, porque sea que él 
se muestre agradecido a los piropos 
que le lanzamos; sea debido a la com­
presión de aire que hace una temoorada 
que gravita sobre nuestra peoíosÜla, ello 
es verdad que continuamos, gozando 
de unos dfas como pocos años los dis­
frutaron en estas fechas los mortales. 
Lástima que a tanta pompa y tanto 
brillo del Cielo haya respondido la tie­
rra con las locuras desenfrenadas de car· 
naval y sus ridículas payasadas. Otra 
vez Momo, bufón y grosero, ha tenido 
sus adoraciones de no pocos con detri­
mento del buen gusto y de las formas 
honestas. Afortunadamente algunos al· 
caldes hao dictado estos dfas disposicio­
nes eficaces para reprimir en lo posible 
insensatas orgías y groserías callejeras y 
demás excesos tao reñidos con la mora­
lidad pública y que no deben confun­
dirse jamás con la hilaridad saludable 
que despierta la honesta diversión. Mas 
no todo ha sido orgfa y desenfreno: 
nuestro buen Dios injuriado y ultrajado 
en estos dfas C:e grosero carnaval ha 
visto a sus finos amadores y fieles hijos 
suyos cómo han invadido nuestros tem­
plos; las plegarias fervorosas subían has­
ra el Cielo en solemnísimas funciones 
de desagravio; una vez más el Dios pa­
ciente ha perdonado a sus hijos malos y 
disipados por amor a sus hijos buenos 
y fervorosos. Estos cultos de de$agravio 
han revestido solemnidad extraordinaria 
en Toledo, en cuya Catedral se celebró 
grandioso Triduo eucarístico, afluyendo 
innumerables fieles en torno de la Hos­
tia Santa. Los tres días predicó con 
unción santa el Emmo. Cardenal Pri­
ma?o y el último df
_
a se tuvo una pro­
cesión de más de c1 neo mil personas, 
asistiendo también el Sr. Alcalde y dig· 
na representación dei Ayuntamiento. ¡ Un
. 
suceso oc�rrido estos dfas en 
Madnd está apasionando la opinión pÚ• 
blica. Muy incidentalmente halláronse 
&Ga9MM fNIMI 
en un desmonte pr6xisno a la calle de 
Cea Bermúdu restos humanos, y algu­
nas monedas de cobre, 75 céntimos. La 
opinión general relacionó inmediatamen· ¡ 
te el hallazgo con la famosa desapari­
ción de tres niñas de la calle de Hilari6n 
Eslava ocurrida en el año 1924, que • 
fué objeto de tantos comentarios en la 
Prensa y que tanto intrigó a los tribuna­
les, habiendo quedado oculto en el mis­
terio el origen de la des1parición de las ' 
infortunadas niñas, de las cuales no se 
supo más q:.ie la maestra de ellas les ha­
bía encargado fuesen a comprar unas 
patatas, para lo cual les entregó tres 
reales. La Prensa desaprensiva que se 
complace en remover basuras y en 
mancillar honras llenaba aquellos días 
de las pesquisas de las niñas desapa­
recidas sus editoriales con injurias y 
juicios temerari?s, q u� herían �e puta -
ciones honradfs1mas, 10teresadfs1ma esa 
Preasa de ofender a los sentimientos 
católicos, envenenando la opinión de 
sus lectores, habiendo sido objeto de 
su campañ1 la infortunada maestra �e 
las niñas y otras personas de pre�t1-
gio católico. hasta perec�r una� víctima 
sin duda moral de tales 10fund1os. Aun 
no se ha llegado oficialmente a la úl­
tima conclusión de este misterioso ha­
llazgo, pero parécenos que to�o ell.o 
OCASION UNICA 
portante, y muy no�.brada ••• , eecr.i�ió a la caea editorial, dicaendole, que h1c1e­
ra el favor de poner el Viacrucis, que se 
le había olvidado. 
Para nosotroe, codas las formas de ea· 
ludoe tienen inconvenientes. Rae que,, al 
paear, ee dicen de unoe a otroe: cAdioe, 
muy buenas .. . », también loe ti��e, por­
que, muchae vecee, uno no qu111era que 
fueran tan buenas. En todas laa cosaa, la 
palabra debe estar de acuerdo con el 
sentimiento. El saludo debiera ser ver­
dad: que doe, al encoatrarse, se dijeran 
lo que sentían, sin sacrificar lo cierto 
por la urbanidad. Alguien pensará que 
así podría haber choque, y que para ésto 
debiera suprimirse el saludo. Pues, no, 
señor. También en los ferrocarriles hay 
choques, y a nadie se le ha ocurrido su­
primirlos. 
OS LA OFRECE 
llMl[f ftf i Uf i1n 'f Dftl l A. 
CD• SU 
MES BLANCO 
Es tremendo hallar una persona fina, 
educada, y que empiece a preguntarte: 
-¿Y su señora ... ? ¿Y sus hijos •.. ? ¿Y su 
abuela ... ?-, y que, gratis, tengas que 
ir enumerándole, que Ja señora está un 
poco cólico, que Jos niños tienen aquello 
mooido y que Ja abuela, ¡ah!, con tantos 
años ... Y el otro, que de todo ésto le 
importa un pepino, no tiene más reme­
dio que enterarse de estas bellezas fa­
miliares por educación y buenos modos. 
¿No se siente? No se pregunta. Así de­
biera ser. 
DEL 1 AL 31 DE MARZO 
BllRllTO 
es obra admirable de la Prov1denc1a 




los injustamente perseguidos y v1hpen · 
dm�os. 
El presente número ha sido so­
metido a la previa censura de la 
utoridad �ubernativa. 
GENE�O BL,AN eo 
eoNfE ee10N BLAJ\(e,A 
MANTELE�l,AS 
SAB,AJ\f AS Y .ALMOHADAS 
eoL eHAS, TOALLAS 
Puee, excusamos hablar de aquellos 
excesivamente afectuosos. Te ven, se te 
echan encima, te abrazan y te golpean 
la espalda, y mientras uno aguanta aquel 
«solfeo», no deja de pensar: -¿Me habrá 
tomado por una alfombra, este bruto?­
y te deja esa parte plana como si te hu­
bierrao Ol'l'eodo tus cuarenta o cincuen­
ta ventosas. 
Silenciemos igualmente esos otros tan 
efusivos y cordiales, que, al darte la 
mano, Ja aprietan como si cascaran una 
nuez ... Y de aquí viene el llamar a los 
dedos dátiles, con mucha razón, por 
cierto. Es que, cuando te aprietan la 
mano de esa forma barbara, ustedes ha­
brán visto que se quedan los dedos ape­
gados y adheridos como ea una caja los 
Y EN GENERAL TODOS LOS ARTICULOS 
PROPIOS PARA CAMA O MESA 
Noticias 
tloeales y l¡egiooalea 
los fulgores de vuostras virtudes y re­
levantes dotes de gobierno para bien de 
la Iglesia y de todos vuestros queridos 
hijos en Cristo. » 
----· --
En Huesca y bajo la presidencia del Esta tarde, a las siete, comenzarán.fi
los señor Obispo, Re ha celebrado una en· festejos organizados de carácter bene co tusia�rn Asamblea de propagandistas los que iniciará una lucida cabalgata catóh.;o!>, en la que usaron de la palabra con luminarias, formada por fuerzas del el secretario del Centro de Huesca, don A · 11 · 1 lº. regimiento de rtl eraa . . Antonio Octavio Z:ipater; don Migue A las 10 de la noche se celebrara en Sandio Izquierdo, dd de Zarag-oza; don en el Teatro Principal, una función có­Ailgel Herre d'rec or de El Debate de 
1 mico-dramática por aficionados de la Madrid y el limo Prelado que hizo el . poblaeion. . resumen de lo:i discursos. 1 Mañana a las tres de la ta::de, sera la 
----• novillada �nuuciada, en la que se lidia-
Con toda brillante� ha obtenido en- rán cu�tro novill.os de la gana�ería d de Bucelona el título de bachiller, el es- don Ntcanor Villa, p�r !os a ama os 
d · ' d Jose' M " Claver Coll diestros Villalta y Gatan1llo, con sus tu ;oso 3oven on · 
' 
·  ¡  h.1ju de nuestr? b�e: �:1·í!�g��� ����= cu���·i.:s.noche serán obsequiados los ri_ano, secretario e s J toreros y actore3 con un banquete en el c1r¡��r1ba nuestra enhorabuena. «Casino de Barbastro� 
----· --
Diario de Naavrra en su !1úmero d:l 
sáb1do último inserta un articulo descri­
biendo la entrega de unos regalos al 
Ilmo. y Rvdo . P. Nic'.l�or Mutiloa, 
ma�nificos objetos adq_umdos P?r 
un 
grupo de amigos, companeros y .paisanos 
df' nuestro venerable señor Obispo. 
Las mencionadas en un fotograbado, 
consisten en una preciosa casulla, toda 
�---------·4 ... •----� 
Durante los días 23 y 24, se ha visto 
en la Audiencia provincial la causa sc:­
guida contra Cecilio Florencio Pallas 
Cor por disparo y lesiones graves a Lo­
renzo Toro Serrado. 
A la vista ha concurrido extraordina­
ria afluencia de público y se hallaban 
citados unos :::incuenta testigos. 
Las partes modificaron sus conclusio-
bordada en oro, con todos s�s corres- neEI señor Carreras, teniente fiscal, es­pondientes accesorios� �n cmgulo de timó que existía la alevosía, y el acusa­oro finísimo¡ unos . arttsticos fi.ado:es Y 1 dor privado, señor Vídal, declaró . la una cartera de bols1llo con aphcaciones I existencia de asesinato fru11trado, calafi-de plata. . . _ cado por la premeditación. En dicho acto se leyo una cannosa de- Los señores Carreras y Vidal y el dicatoria con los nombres de todo.s los ' defensor Señor Escuer, pronunciaron donantes, escrita. a mano, a1do� tmt��· l brillantes informes, quedando el juicio y que puede servir de mode 0 e ca i- concluso para sentencia. grafia, cuyo �ocumento va cerr�1º en Hoy han regrado de Huesca algunos artística ca.rtuhna. ª.dornada1 con did ere:- 1 de los que asistieron a la vista. tes alegoraas relag1osas, e escu o e 
----..·----� Pamplona y las imágenes de Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro, y de San l¡eligioaas A.lfonso Maria de Ligorio. . 
Con frases elocuentes Y senttdas ex- Distribución de los cultos de las Cua-
presó. Su Ilma. su reconocimiento. por renta Horas durante la semana próxima: 
el valioso presente, Y por las manafes- los cultos de tan piadosa Congregación 
taciones de afecto de sus paisanos, ªlos serán: el día 26, domingo, en la parro­
que dió su bendición. quia de San Francisco de Asís¡ l�� días En el mensaje que también publica 27, 28 y 29, lunes, martes y maerco­dicho periódico ee leen. párrafos tan en- les en la iglesia de la Casa-Amparo¡ tusiastas como el que sigue: día' 1 de marzo, jueves, en la de las 
«Y cuando hagáis vuestra entrada RR . MM. Capuchinas, y los días 2 y 
triunfal en vuestra diócesis de Barbastro 3, viernes y sábado, en la del Santo 
comunicad a todos sus habitantes ou��- Hospital. 
tros anhelos de que, desde la i;nans�on 1 
de vuestro Palacio Episcopal, irradien -------..· ---
La V. O. T. de San Francisco de 
Asís celebrará sus cultos mensuales, 
mañana domingo, ea la parroquia de 
San Francisco, en la forma siguiente: a 
las ocho, se dirá la misa de comunión 
general, y por la tarde, a las cuatro y 
media, coincidiendo con la Hora Sánta, 




Pues todo ésto es baladí e insignifi­
cante, comparado con los perjuicios que 
puede proporcionarte un saludo de ma­
nos. Quisiéramos hacer comprender, por 
humanidad, pero sin pretensiones de que 
mañana pidan para nosotros el premio 
Nobel, que el saludo, como han dicho 
ilustres biólogos, es un eficaz vehículo 
para propagar microbios. Y aun cuando 
uno quiera decir, como Pilatos, «en esto 
me lavo las manos .. . �, no es bastante la­
varse . . . Los microbios, por transpirar 
El ·' 1 '1 · t · 1 más esta parte, se adhieren mejor, pare-m1erco es u timo en rego su a ma . · · · · 1 D" z d d ¡ Ce COmO SI tuvieran pred1leCCIOO por as a .1�s en uagoza, º!1 e ac�ua mente palmas. No es extraño, también Belmon-res1d1� la r�saetable senora dona Toma- te y Villalta la tienen. Uno, al estrechar sa Ro .ª.• ,vrn ª de B�atas. tu mano, puede dejarte todas las mise-. �es1d10 muchos anos e� esta pobla- rías microbiológicas: tifoidea, lepra, dif· c1on, donde era muy estimada por su 1 teria, conjuntivitis, es decir, un conjun­bond.ad y donde .son muy numerosas las tivifis de enfermedades. Si lleváramos relac1o��s de amistad, que �a �ecuerdan en el bolsillo el microscopio para poder con canno y deploran s� perdida. apreciar lo que dejan muchos saludos de Muy de :veras contr1.stados._ por s� esos, puede que los suprimiéramos. Si, 1 muerte, dedicamos el mas .car10oso .Pe- porque como nos hallaríamos con tanto same a nu.�stros buenos .m1gos y pa1sa: bacilo, ¿quién podía vacilar? ... Tolerar nos, los h13os d� la finada, Rd<;>. P .  Jose ésto sería igual a que, cuando asistimos Buatas: escolapio, .en el colegio .�e Za- a un banquete y tenemos la gracia de r��oza, d_?n Joaqurn, Ca�lota e h13a p�- que nos caiga en el plato un bichito de l�ttca dona Clara Bardrna, al prop�� esos volátiles e insumergibles, con mu-1 tiempo que recome.ndamos una plegaria cha educación lo pasáramos al de al lado 1 por el alma de la difunta. como para que lo rifara. ¿Estaría esto 
. . � bien? ¡Ni medio bien! Pues es lo mismo. Tamb1en ha fallecido en Huesca. con- Ya sal:emos que la Natura tiene de-fortada con los san_tos .sacrame?tos, la fensas propias para evitar tales invasio-respetable dama dona Pilar �ann Los- nes, ¡ah!, pero también ¡09 belgas las cert�les, espo�� de don B�?llo A>:erve, tenían y los alemanes invadieron Am­a quien e?. unaon de sus h13os enviamos beres, Lieja y Lovaina. y ¡0 oalna que la expres1on de nuestro duelo. será el que se crea que por este sencillo • ejemplo fuimos aliadófilos. Es que nos-A los 68 años de edad y después de o· ros, los escritores . .. los escritcres ver-recibir los santos sacramentos, rindió su • 1 • dugos, para demostrar mas a o vivo tributo a la muerte el día 9 del presente nuestros asertos, tenemos que recurrir mes, en el pueblo de Bolturina, el res- hasta ejemplos de estrategia militar. petable señor don Antonio Suárez Sán- El único saludo que toleramos, es el chez, propietario de dicha localidad. saludo aviador, cuando pasa un aeropla-Su muerte ha sido muy sentida de no a 2.000 metros de altura y vemos que cuan tos le trataron. 1 • f nos dice con a mano: «¡Adiós, adios ... » Nos asociamos al duelo de sus hijos, A esa altura, consideramos que ningún hijos políticos, nietos y demás familia. contagio puede venirnos. De todos mo-
dos, si tuviera uno miedo, con np con­
testarle . .• Chis1no:r:reos 
Cada día nos parece mayor disparate 
el saludo. No conduce a nada práctico¡ 
debiéramos abominarlo. Tal vez alguien 
me refute esta teoría como disparate, y 
a que no es tal, encamino mis propósi­
tos de escribir: el que no esté conforme, 
que me enmiende. Eso sí, que no haga 
como aquel que leyó una guía de todas 
las vías del mundo, y, seguro de que se 
habían dejado de incluir una muy im-
El saludo había de ser, según nuestra 
humilde opinión, sólo preguntar:-¿Eres 
feliz?- Y si decía que sí, interesarse más 
y preguntar: -¿Hasta dónde? 
Así, de esta forma, cuando te lo pre­
gun tarao, podías contestar, sí querías: 
-¡Y a ti qué te importa! 
Todo menos esa retahila de preguntas 
v esos sobos de mano y espalda. ¿No 
les parece?. . .  D. Ninguno. 
IMPRENTA .SANTAMARIA. 8A•�111Q 
& A •  • 0 11  R • A  
edificación.. ó . 
.OEPí S ITO 
Balier.as, LavabQs, Waters, BideG, B4os ... pis, Ba\4los de 1ei11110, di". LA:>za i nfl 18 y de:l Ffilis,. Íie la  c iase · pti trrml 
CIPllt itfl BID 
CLASES LITÚRGIOAS 
G A .IM. N T  1 ZA.DAS 
Marca registrada 
Propiearios, anea • cowipmr dnlanie Ñitar elta � o pedir pneeios. 
eau 11 ta, ' ª  (••t�· ...... ,.... ASTRO 
RAf AE L G IL  SAJ\(6HIS 
FÁBRICA D.E VB.1.,A..8 DE OBRA · 
Elaboración a u•tén t i ca según el ú lt imo res.:ripto 
de la Sagrada Congregación de Ritos, cuyo sel l o  
de gara n tfa  ostenta cada vela de las  clases · 
MISA y MAN lP'I ESTO. 
Clase lisa. . . . &O por too cera uara las dos nlas de la !anta Mha. 
• laailiesta. 30 aor 100 • • • demás velas del litar. 
. ALMACÉN DE MUEBLES 
- D E  -
MARIANO PUERTAS 
Martfoez Vargas, 2 y Argensola, 1 1  
(Entrada al puente del Portillo) 
JA TI VA (Valencia) �::::::;:�J L,tF,tn CJL 
B .a. R. B .A  S T R. C>  
Exposi ción perma n e n te de MUEBLES tabrica dos en mis Tal leres, 
y e n  especi a l  DORMITORIOS de los ú lti mos modelos. 
Ven ta de la lámpara de mayor duración e Se construye toda clase de SOMIER S 
a la medida que el cliente deaee. EXPORTACION A PROVINCIAS Y ULTRAMAR 
Cuen ta corrien te con los Bancos H i spa no.Americ a n o  y Español de:Crédito.-18.tiva la legítima marca «PHILIPS» � 
C O M P A Ñ Í A  T R A S  A T LÁ N T I C A  
V 
SERVICIOS DIRECTOS 
Li nea) a C u ba Méjico 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el día 
!6, de Santander el 19, de Gijón el 20, de Co­
ruña el 21,  para Habana, Veracruz y Tampico. 
Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, ¡rara Corui\a, Gijón y Santander. 
L i nea a P u e rto Rico, C u ba 
Venezue la-Co l o m bia y Paclflco 
�ervicio mensual · saliendo de Barcelona el 
día 10, de Valencia el 1 1 ,  de Málaga el 13 y 
y de Cádlz el 15,  para las Palmas, Santa Cruz 
de Tenerife, SaJ1ta Cruz de la Palma, Puerto 
Rico, Habana, La Guayra, Puerto Cabello, Cu­
ra�ao, Sabanilla, Colón, y por Canal del Pana­
iuá para Guayaquil, Callao, Moliendo, Arica, 
lquique, Antofagasta y Valparaiso. 
Li nea a Fil i pi nas y puertos de C h i n a  
y Japón 
Siete expediciones al ai\o saliendo los bu­
ques de Coruña para Vigo, Lisboa, Cádiz, Car· 
tagena, Valencia, Bfrr<::elona, Port Said, Suez, 
Colombo, :::.ingapore, Manila, Hong-Kong, Shan­
ghai, Nagasaki, Kobe y Yokohama. · 
Li nea a la A rge nti na 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 
día 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7 ,  pt1ra 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Bue­
nos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, 
llega a Cadiz otro que sale de Bilbao y Santan­
der el día último de cada mes, de Coruña el día 
I ,  de Villagarcía el 2 y de Vigo el 5, con pasaje 
y carga para la Argentina. 
Li nea a New-York, C u ba y M éj i co 
Serllicio mensual saliendo de Barcelona el 
día 25, de Valencia el 26, de Málllga el 28 y de 
Cádiz el  30 para Ncw-York, Habana y Veracruz. 
Linea a Fernando Póo 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 
dta 15 para Valencia, Alicante, Cádh:, Las Pal­
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la 
Palma, demás escalas intermedias y Fernando 
Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cádiz CO'l otro 
vapor de la Compai\ia que admite carga y pasa· 
je de los puertos del Norte y Noroeste de Es· 
paña para todos los de escalas de esta linea. 
A V I S O S  I M P O R T A N T E S 
Rebajas a familias y en pasajes de ida y vuclta.-Precios convencionales por camarotes espcciales.-Los vapores tienen 
Instalada la telcgrafia sin hilos y aparatos para señales submarinas, estando dotados de los más modernos adela.otos, tan­
to para seguridad de los viajeros como para su rooiort y agrado.-Todos los vapores tienen médico y capellán. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera, se mantienen a la altura tradicional de la Compañia 
Rebajas en los fietes de exportación.-La Compañia hace rebajas ac 30 por 100 en Jos fletes de determinados 
artfculos, de acuerdo con las vigentes disposiciones para el Servicio de Comunicaciones Maritimas 
S E R V I C I O S  C O M B I N A D O S  
E•ta Compañia tiene establecida una red de servicios combinados para Jos principales puertos, servidos por 
lineas regulares, que le permite admiúr pasajeros y carga para: 
Livcrpool Y puertos del Mar Báltico y Mar del Norte.-Zanzibar, Mozambique y Capctowo.-Pucrtos del Asia 
Menor, Golfo Pérsico. India, Sumatra, ava y Cochinchioa.-Australia y Nueva Zalandia.-llo llo, Cebú, Port Artbur 
y Vladivostock.-New Orleans, Savanoah, Charleston, Georgctown, Baltimore, Filadelfia, Boston, Qucbcc y Montreal. 
-Puenos de América Central y Norte América en el Pacifico, de Panamá a San Francisco de Califomia.-Punta 
Arenas, Coronel y Valparaiso por el Estrecho de Magallanes. 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S  
La Sección que para estos servicios tiene establecida la Comoañia, se encargará del transoorte y exhib1c1óo en 
Ul tramar de los Muestrarios que le sean entre11ados a dicho objeto y de la colocación de 10, artlculos. cuya venta 
como ensayo, desean hacer los exportadores. 
.� - ' l�enora . ... 
S i  sus vestidos,  l os d e  s u  esposo 
o de sus h i j os, se han deteriorado, 
se h a n  ma nchado, o su colorido 
es a n t iguo . . . . . NO SE EXPONGA 
a entregarlos a q u ienes, s i n  ele­
men tos, ni p ráctica sufi ci�me, di-
cen hacerlo m u y  ba rato . . . . . . . . . . . 
ANTES vea J a  n u eva ta ri ta de la 
Ci n toruía �t 
Polo, �t �u ra 
c u yos pe rfeccion a m i entos , reco­
n ocidos desde hace más de m �dio 
siglo, ga ran t iza n la e leggncia y 
sol i dez de los t ra bajos. 
Comparad los precios y la pertmf Gn 
Llllpim 
ca s&e• '"'Ul•• 
- -
Pesetas Pcsetal 
Traje com pleto cabal lero 8 1 5  
A m eric a na > 4 7 
Pa1 1 ta lón > 3 5 
Abrigo • 7 15 
V estido señora , l a n a .  . . 6 8 
Falda » corriente . 4 5 
Toq u i l las l a n a ,  desde . • 2 % 
M a n tones seiiora ,  abrigo .  � 7 
Abrigos de señora . . . 7 1 1  
N OTA : Lás p rendas que han 
de sufri r decoloración y n uevo te­
fi i do te n d rá n  e l  a u me n to del 1 0 º10 
Representante en Barbastro: 
¡. Don J .  Crisóstomo Lo pez 
Coso, 16. 
BANeO DE eREDITO DE ZARA GOZA 
Estábloc.imiento fun dado en 1 845 = Plaza de Sa n Fel i pe,  n ú m .  8 .-Zaragoza = Apartado en Correos, n ó m .  3 1  
c l.S�]'IT�S ®iQ I�OSICIO��s �� ��'1'@1<ICO CoJ{ I�T�i\iQS � En las I m posiciones a plazo ftjo de un año. . a razón de 4 por ciento 




________________ E_n_l_a_s_1_m_p_o_s_1_c1�0-n_e_s_a_ vol un tad . • , . . • a razón de 2 % por ciento a n ual 
ou.en.1ia.s oorr1en.:te• para di •P<>n.er a l.a. V1&1ia., deven.sa.n. 9 * por 100 de 1:n:teré• 
Préstamos w descuento• 
firmas, sobre Valores, con monedas de oro, sobre Resguardos de i mposiciones hechas 
DESCUENTO Y N EGOCIACIÓN DE LETRAS Y EFECTOS �OMERCIALES 
en esR Banco. 
®�íló$ITOS · ·- ---...---------·---
Com.i- y yenta de J'ondos p6bUcos - Pato de Cui>ODet - Cartu de Cr•dito - Informa oomerciale1 - Cetlli•ioo�' .... 
